



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よる検討会 方針 学校での出来事 家での出来事
1年
二学期
l1ljより
4回検討
、１回検討会を開催し、そのつど
方針を出す。
①事例を理解する。
②母親を支える。
③担任は外から見守る。
④周りの友人に援助を頼む。
⑤病院受診を勧める。
＊10)]、学校で不安になり過呼吸・頭痛などのパー
ヅクを起こした。登校すると症状が出てl1jJより
不登校になる。
*本人が話しやすい先生とメールのやり取りを始め
る。
＊クラスの生徒がクリスマス会を計画し、本人を誘
■
つ゜
･退行、リスカ、過食嘔吐始まる。
･病院受診し、薬を処方される。
己
1年
学期
5回検討
全体会開催
段階を踏んで援助する。
①母親を支える。
②担任が会えるようになったら畳
校刺激をする。（担任は会うた
めにどうするか）
③１日学校で過ごせるようになっ
たら、勉強のスケジュールをた
てる。進級をめざす。
④参加しやすい授業に出る。
*三学期より保健室登校始める。欠席無し。
保健室でも過食嘔吐・リス力する。
＊自分を表現しだし、威圧的。
*参加しやすい授業に出られるように座席の配慮を
する ｡
*卒業式参加：集団の中に入れるように
*母親、検討会に参加するようになる。
*各教科の課題をこなし、進級決まる。
＊２月下旬よりダイエット始める。
退行は減少…攻撃的
過食嘔吐リスカ続いている。
＊母親を独り占めする。
＊病院でもパニックを起こす。
2年
一学期
３回検討
１日、１時間は授業に出席する。
①母親もチームの一員にする。
②修学旅行に参加させる。
③周りの友人をフォローする。
*担任持ち上がり
*入学式、始業式参加
*疲れが強いとき、ベッド休養する。
＊入院先から登校。
＊過食・嘔吐・リスカ・その他の問題行動が
激しくなり、病院へ入院する。（１ケ月）
2年
二学期
4回検討
①登校は本人の意志に任せる。
②カウンセリングを受ける
③課題をテストの変わりとする。
④関係する人それぞれが、本人に
きちんと向き合う。
＊勉強が気になり不安になる。
＊友人からのメッセージが減ってきた。
＝
*家庭教師と勉強始める。
*退行治まる。リスカ無し。過食嘔吐あり。
＊親子それぞれがカウンセリングを受ける。
2年
学期
２回検討
①距離をもって対応する。
②負担の少ない授業から出る。
③次年度のクラスについて、周り
の友人が振り回されないように
配慮する。
＊周りの友人を振り回す。友人とけんかし、うつ
に。
＊友人が誰も会いに来ない。
＊課題をこなし、提出する。（進級決まる）
*卒業式参加。
*家庭教師といることで安定している。
*夜眠れない。
*過食嘔吐あり。
3年
－学期
３回検討
①卒業を目的に支える。
②担任とのルール守る。
(豊校したら121分で担任のとこ
ろへ行って出席を取る｡）
③テストは受けることができそう
な教科のみを受ける。
*担任が変わったことによって、気分を一新し、毎
Ｈ、午前中のみ畳校をするようになった。
＊昼食は教室で友人と。
＊周りに人にかまってもらえないとパニックにな
り、問題行動を起こす。周りを振り回す。
*歌の祭典参加。
＊F1分を否定されるとパニックになる。
*本人のカウンセリングを続ける。
＊Ifl分の気持出せるようになった６泣けるよ
うになった。
＊家族全体が良い方向へIhIいてきた。祖母優
し<なった。
3年
二学期
４回検討
①ＳＨに出席する。
②出席できそうな授業に出る。
③テストは教篭で受ける。
④模擬テストをきちんと受ける。
⑤篭の時は無理しないで休む。
*毎Ｈ、午前中のみ出席。
＊テストからにげる。
*模擬テスト受験できた。
＊自分をコントロールできるようになった。
(時々過食あり）
＊ﾅｻ親も自分のペースで生活できるようにな
った０
＊本人のカウンセリングやめる。
3年
学期
２回検討
相談は卒業まで続ける。 ＊センター－テスト受験できた。
＊毎Ｈ、登校できた。（午前中のみ）
＊卒業が決まった。
＊県外の大学を受験し、合格したが、入学しなかっ
た。
＊地元で浪人することに決めた。
*両親が安定している。
＊家族の関係が再榊築できた。
